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ABSTRAK 
Kanker payudara adalah proliferasi maligna sel epitel yang melapisi duktus atau 
lobulus payudara. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dukungan keluarga dengan 
kualitas hidup kanker payudara berdasarkan literature. Metode dalam Literature 
review menggunakan  database google scholar dan pubmed, kriteria inklusi terdiri 
penelitian  cross sectional dengan subjek pasien kanker payudara, naskah full text, 
terbit 2015-2020. Hasil : Didapatkan 4 jurnal yang memenuhi kriteria. Semua studi 
menyebutkan terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dengan 
kualitas hidup pasien kanker payudara. Kesimpulan dan saran dalam literature ini 
dukungan keluarga diperlukan bagi pasien yang menghadapi penyakit yang kronis atau 
kondisi terminal. Dukungan keluarga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien kanker 
payudara. 
Kata Kunci  : Dukungan keluarga, Kualitas Hidup, Kanker Payudara 
 
THE CORRELATION BETWEEN FAMILY SUPPORT AND BREAST 
CANCER PATIENTS’ QUALITY OF LIFE: A LITERATURE REVIEW1 
Siska Tri Hapsari2, Suri Salmiyati3 
ABSTRACT 
Background: Breast cancer is a malignant proliferation of epithelial cells lining the 
ducts or breast lobules. Objective: The purpose of this study was to determine family 
support with quality of life breast cancer based on literature. Methods: The study 
applied literature review using google scholar and pubmed databases. Inclusion criteria 
consists of a cross sectional study with breast cancer patients as the subject, full text 
manuscript, and published in year 2015-2020. Results: There were 4 journals that met 
the criteria. All studies indicate that there is significant relationship between family 
support and quality of life of breast cancer patients. Conclusions and Suggestions: 
Family support is needed for patients who are facing chronic illness or terminal 
condition. Family support can improve the breast cancer patients’ quality of life. 






Kanker payudara adalah pertumbuhan sel yang tidak normal sel kelenjar, 
saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara yang tumbuh menyebar dan 
merusak  serta dapat bermetasis (Sari et al., 2018). Akibat dari kanker payudara ini 
adalah kematian (Nike, 2019). World Health Organization (WHO) memasukkan 
penyakit ini ke dalam Internasional Classification of Diseases (ICD) dengan kode 
nomor 174 ( Yustiana, 2013). Menurut data Globocan menyebutkan ditahun 2018 
terdapat 18,1 juta kasus baru dengan angka kematian sebesar 9,6 juta kematian 
(Kemenkes, 2019) . Kematian akan terus meningkat hingga 13,1 juta pada tahun 2030 
(Pangribowo, 2019). Angka kejadian penyakit kanker di Indonesia (136.2/100.000 
penduduk) berada pada urutan 8 di Asia Tenggara, sedangkan di Asia urutan ke 23 
(Kemenkes RI, 2018). 
Bersumber dari Rumah Sakit Kanker Dharmais pada tahun 2018 menunjukkan 
bahwa kasus kanker terbanyak adalah adalah kanker payudara sebesar 19,18%, kanker 
serviks sebesar 10,69%, dan kanker paru-paru sebesar 9,89%. Kejadian kanker 
payudara di Indonesia yaitu sebesar 42,1 per 100.000 penduduk dengan rata-rata 
kematian 17 per 100.000 penduduk. Prevalensi kanker tertinggi adalah di provinsi DIY 
(Kemenkes, 2019). Dampak dari kanker payudara yaitu penderita akan mengalami 
perubahan perubahanyang terjadi pada dirinya yang meliputi perubahan kondisi fisik 
dan psikologisnya seperti nyeri, kelelahan, kurang tidur sedangkan perubahan 
psikologisnya sperti penampilan, perasaan posesif, perasaan negative dan juga konsep 
diri. Hal tersebut akan mempengaruhi kualitas hidup penderita kanker payudara 
(Irawan et al., 2017). 
Menurut penelitian  Banani (2017) faktor yang mempengaruhi kualitas hidup 
pasein kanker payudara yaitu dukungan keluarga, pendidikan dan status ekonomi. Putri 
efendi (2016) menyebutkan dalam hal ini kualitas hidup yang baik dapat meningkatkan 
status kesehatan serta dapat mempertahankan fungsi atau kemampuan fisik secara 
optimal. Bersadarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan literatur 
review dengan judul “Literature Review Hubungan Dukungan Keluarga dengan 
Kualitas Hidup Pasien Kanker Payudara. 
METODE 
Metode penelitian menggunakan desain literature review. Tinjauan literature 
review dilakukan dengan mencari artikel 2 database yaitu Google Scholar dan Pubmed. 
Literature review menggunakan diagram PRISMA dalam pemilihan studi. Studi yang 
dipilih adalah studi dengan desain penelitian cross sectional dari tahun 2015 sampai 
dengan 2020 dengan subjek pasien kanker payudara, naskah full text, menggunakan 
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sesuai dengan topik dan tujuan penelitian. 
 Artikel yang didapatkan berjumlah 4 artikel yang terdiri dari 599 artikel dari 
Google Scholar dan 6 artikel dari Pubmed. Total artikel 605 terdapat 11 duplikasi, 
sehingga tersisa artikel 594, selanjutnya dilakukan skrining dengan hasil 8 artikel. Dari 
8 artikel tersebut dilakukan JBI Critical Appraisal dan mendapatkan 4 artikel yang 





Gambar 1. Seleksi Literature PRISMA 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tabel 1. Hasil Pencarian Artikel 
 
No Judul/Penulis/Tahun Tujuan Penelitian Desain 
Penelitian 
Sampel 




Payudara di Rumah 







kualitas hidup pasien 
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Cross sectional 63  
Responden 
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Responden 
4. Family Support and 
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Berdasarkan tabel di atas berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utama 
(2019) diperoleh dukungan keluarga kurang baik akan menyebabkan kualitas hidup 
kurang baik sebanyak 21 responden (65,6%) lebih banyak dibandingkan dengan 
dukungan keluarga baik sebanyak 11 (35,5%).  
Hasil penelitian (Irawan et al., 2017) dukungan keluarga tinggi maka kualitas 
hidup baik sebanyak 10 responden, dukungan keluarga sedang maka kualitas hidup 
baik sebanyak 19 responden dan dukungan keluarga sedang maka kualitas hidup cukup 
sebnayak 3 responden. Nilai p value = 0,014< 0,05, maka diadaptkan hasil yang 
signifikan antara dukungan keluarga dengan kaulitas hidup pasien kanker payudara.  
Hasil penelitian (Husni et al., 2015) menyebutkan dukungan keluarga baik 
maka kualitas hidup baik sebanyak 7 responden (87,5%), sedangkan dukungan 
keluarga kurang baik maka kualitas hdiup kurang baik 16 responden (66,7%). hasil Uji 
Chi square, bahwa ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kualitas hidup 
pasien kanker payudara dengan ( p = 0,013). 
Hasil penelitian (Puspitadewi & Nugraheni, 2020) dukungan keluarga kurang 
maka kualitas hidup kurang sebanyak 22 responden (64,7%), sedangkan dukungan 
keluarga baik maka kualitas hidup baik sebanyak 29 responden (69,0%). Nilai p = 
0,003 OR=4,090 yang menunjukan ada hubungan dukungan keluarga dengan kualitas 
hidup pasien kanker payudara.  
PEMBAHASAN 
1. Dukungan keluarga 
Penelitian (Husni et al., 2015) menunjukkan bahwa aspek yang penting dalam 
keperawatan adalah keluarga. Keluarga adalah unit terkecil di masyarakat merupakan 
pasien keperawatan atau penerima asuhan keperawatan. Peran dari keluarga yaitu 
dalam menentukan cara asuhan yang diperlukan bagi anggota keluarganya yang sedang 
sakit. Dukungan keluarga yang baik dapat meningkatkan derajat kesehatan anggota 
keluarganya.  
Menurut penelitian (Puspitadewi & Nugraheni, 2020) faktor yang mempengaruhi 
dukungan keluarga sebagian besar responden terlambat mengetahui dan menyadari 
benjolan pada payudara yang ini merupakan tanda gejala kanker payudara. Kurangnya 
pengetahuan dan pemahaman terkait kanker payudara ini disebabkan oleh rendahnya 
latar belakang pendidikan responden. Pendidikan ini merupakan faktor internal yang 
mana dapat mempengaruhi dukungan keluarga.  
 
Menurut penelitian (Irawan et al., 2017) berdasarkan karakteristik dukungan keluarga 
yang tinggi dari faktor sosial ekonomi sejalan menurut teori Purnawarman (2008) 
semakin meningkat ekonomi seseorang maka akan lebih cepat tanggap terhadap gejala 
penyakit yang dirasakannya. Faktor lain yaitu faktor sosial, menurut Hidayat (2016) 
dukungan sosial keluarga didapatkan melalui status pernikahan, melalui pernikahan ini 






2. Kualitas Hidup 
Utama (2019) menyebutkan dukungan keluarga kurang baik maka kualitas hidup 
kurang baik, sebaliknya apabila dukungan keluarga baik maka kualitas hidup baik. 
Hasil penelitian (Irawan et al., 2017) menunjukan kualitas hidup yang baik ini 
dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi yaitu status pernikahan. Penelitian ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Moreira (2010) bahwa ada perbedaan kualitas 
hidup antara individu yang belum menikah, individu bercerai dan individu menikah. 
 Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas hidup baik adalah dukungan sosial 
dari keluarga. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Husni et al 
(2013) bahwa pasien kanker payudara yang menerima dukungan keluarga akan 
memiliki pengaruh terhadap fungsi seksualitas, kualitas hidup dan fungsi kesehatan. 
Menurut Muhammad (Husni et al., 2015) pada pasien kanker payudara dapat 
memiliki kualitas hidup yang baik apabila melakukan pengobatan secara rutin. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan teori Avis yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang 
dapat mempengaruhi kualitas hidup terbagi menjadi dua bagian yaitu sosio demografi 
dan medik. Medik ini merupakan lama menjalani terapi, stadium penyakit, dan 
penatalaksaan yang telah dijalani.  
Hasil penelitian (Puspitadewi & Nugraheni, 2020) menunjukkan bahwa salah satu 
faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hidup yang baik selain dukungan keluarga 
yaitu pasien yang sedang menjalani pengobatan kanker yaitu kemoterapi. Hal ini 
sejalan dengan penelitian Husni dkk yang menyatakan bahwa kualitas hidup ini dapat 
dipengruhi oleh berbagai status sosial dan medis. 
 
3. Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kualitas Hidup  
Berdasarkan ke empat jurnal yang dilakukan literature review bahwa ada hubungan 
dukungan keluarga dengan kualitas hidup pasien kanker payudara. Hal ini sesuai 
dengan teori Marilyn yang mana menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang kuat 
antara keluarga dengan status kesehatan anggotanya dimana peran dan dukungan 
keluarga ini sangat penting bagi setiap aspek perawatan kesehatan anggota keluarga, 
mulai dari strategi-strategi hingga fase rehabilitasi.  
Dukungan keluarga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien kanker payudara, 
karena dukungan keluarga dibutuhkan pasien, serta keluarga dapat memberikan 
motivasi, perhatian serta kepedulian terhadap kebutuhan keluarga yang menjalani 
pengobatan 
SIMPULAN  
Berdasarkan hasi literatur review menunjukkan adanya hubungan dukungan 
keluarga dengan kualitas hidup pasien kanker payudara. Dukungan keluarga sangat 
diperlukan bagi pasien yang menghadapi penyakit yang kronis atau kondisi terminal. 
Apabila semakin tinggi maka dukungan keluarga akan semakin baik kualitas hidupnya, 
namun sebaliknya jika semakin rendah dukungan keluarga maka akan mengalami 
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